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NOTES DEL MUNICIPI
Sessió del dia 24 de juliol
Referència oficiosa
Despatx oficial
Aprovada l'acta aón llegits efs anàli¬
sis de les aigües dc la ciotat, totes bo¬
nes.
Assabentats de l'oferiment d'an eqoip
de retransmissió per a ésser radiat per
Radio Associació de Catalanya, no po-
dent'Se ni estadlar la proposició per
ésser tard ja per atilitzir-lo en la festa
major i no haver-hi, per tant, consigna¬
ció per la despesa qae presnposa.
Passa a Secretaria la instància del
Dr. Estevan perqae se li reconegui an
qainqaenni. A Foment la de jaame Ro¬
cé demanant es giri ana visita d'inspec¬
ció a la casa qae habita a ia Piiçi Pi i
Margall, 15.1 la dels veïns del carrer
de Rafael Casanova demanant es repo¬
si el nom de Sant Rafael a l'esmentat
carrer.
A Governació l'esíat de comptes de
l'Asil de Beneficència de Sant Josep, i 1
la comonlcació del mateix notificant |
qae per a cobrir ana vacant prodaïda
per defunció, s'ha designat a Maria |
Freixa 1 Moiist. I una instància ds Tere- |
sa Gispert demanant permís per a ObrTr~
ana bo;iga de despailes I jmenals a ta ¡
Plaça de Sant Cristòfor, 1. [
1 a Hisenda les dels guardes V. Bar- |
bena i ]. Vivancos, demanant vacances. |
S'aprova...
La concessió de vacances a A. Sans I
J. Galés.
Comprar un aparell ortopèdic als
nens Rafael Bosch i Alfons López.
Concedir 3 copes al Centre Natació
Mataró I 2 ai Mofo Clob pels feslivals
ijae organiizen per la festa majòr.
El padró de contribaents per drets i
taxes d'aprofitament de voreres per la
entrada de vehicles, ascendent a 2.313
pies.
Les relacions de jornals de la setma¬
na del 8 al 14 de juliol que sumen mil
559'45 ptes. i la de la setmana del 12 al
21 que ascendeix a 1,613'45 ptes.
Destinar 107*11 ptes.pera substitair
l'actual pica existent darrera l'Escorxa¬
dor per altre de mides més redoïdes,
donada l'escisiedat d'tigaa i el perill
d'Infecció qae ara ofereix.
Invertir fins 278 ptes, per a repara¬
cions en el ctrrc-bo'a de regar.
Que s'uneixi a l'expedient ia comuni¬
cació del Conseller de Finances de ia
Generalitat d'haver concedit l'autori za
cló per concertar el préstec de 132.000
ptes. amb la Caixa d'Eatalvis per la
construcció de la Casa Alberg.
La liquidació mensual de les obres
de construcció del Mercat de la Plaça
de Fi Margall que puja 55.823 80 ptes.,
pagant-se el 80 per cent al con ractista.
Adquirir yidres de color blau cirr
per vidrieres d'aquest Mercat, malgrat
l'augment en el preu pressupostat pels
blancs, per tal de donar ta llum conve¬
nient.
Designar als consellers senyors Bobr
i Galí per a comprar un cavall per a
l'ús de la brigada d'obres.
Arrencar els arbres de la Plaça de Pi
i Margall que dificultin l'accés al nou
Mercat.
Són concedits e!s permisos d'obres
demanats per Ferran Mir, O s de Mata¬
ró, Enric Oller, Maní Masferrer i Josep
Puig.
I a proposta de l'A'caide, repassar la
pintura de la part nord de! Saló de Ses¬
sions.
Factures:
Són aprovades les següents: Laplana
i C.lf, 2.Í27 50, 299 50 i 319 ptes.; A.
Girabal, 91*50; Grané, 17*00; Marians,
9'50; Massuet, 10*25 i30'50; Vda. J. Ri¬
bas, 235'20; J. Andreu, 177*25; J. M. Ca¬
sas, 85; A. Miralles, 200; Casa Barnads, |
42; J. Robert, 21'50. ï
Prous botigues de consum! f
Finalment s'acorda que es torni a fer I
públic per a general coneixement, la |
prohibició d'obertura de nous establi- !
ments d'articles de consum. !
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
tat de! csp quedà sense coneixement,
fins que per un metge li fou aplicada
una injecció de cafeïna. Ingressat a
l'Hospital local continua entre la mort
i la vida essent socorregut amb els au¬
xilis espirituals. En el moment ds fer
aquesta crònica ha experimentat una
lleugera millora que tan de bò s'accen-
tul.
Apart d'aquesta desgràcia tan lamen¬
table s'en succeeixen d'altres de menys
importància a causa sempre del mateix.
Del mal iioc en que es troba la carrete¬
ra a Calella.
Ultra això i per la part que afecta als
conductors de vehicles és remarcable
la dificultat que representa, puix l'A¬
juntament local amb tot el dret que l'in¬
cumbeix i a fi d'anticipar la millora que
tant s'espera davant possibles exclama¬
cions, ha interceptat del tot el pas per
altres carrers obligant així a seguir for¬
çosament la via que manies voltes ers
per conveniències personals trencada.
A l'estiu naturalment, essent el temps
en que el tràfec rodat pren un caire
desmesurat principalment pe! que atany
a «pullmans» I autobusos, es troben re¬
petidament els conductors en que al
maniobrar un vehicle d'aquestes di-
mentions per a salvar el viratge que en
NOTES DE LA COMARCA
Calella |
Com abans i com sempre...—Si se- ?
cyors, com abans i com sempre la car- |
retera internacional que creuà la nostra .
í
ciutat, continua precisament en dos dels
i
carrers més cèntrics de la nostra ciutat. ^
Es endebades dir ho, ja que es prou ;
sabut, però que és convenient remar- 1
fi
car-ho, que fa un any foren Inclades «
unes gestions i projectes que sembla- \
ven factiblement resolubles en favor del |
desviament. Àdhuc ja fou traçat el re- |
corregut a seguir, per la nova cerretera.
Però no sabent si és la conveniència o
la impossibilitat momentània, la cosa
no ha passat d'aquí i ha restat a l'oblit
una millora que afecta d'una manera
directa a la seguretat dels habitants de
Calella.
Com pot admetre's que una carrete¬
ra de tràfec intens 1 encaminada dins
d'una població important per carrers
estrets i tallats en angle recte siguin
d'ona seguretat només que relativa?
Seria hora de que s'escoltés el clam
unànime que llança el calellenc perquè
sia reconegut el seu dret contra el qual
afecta la seva vidr, i a la vegada que
s'intensifiquessin tots els esforços a fi ]
de vèncer els obstacles que s'oposen a
la reforma referida.
El passat dia de Sant Jaume, un jove
ariomenat Pere Tarrés i Matamata, de
21 tnyr, na'ural de Tordera i resident
a Arenys de Mar, retornant a la seva
llar amb bicicleta fou atropellat pel ca¬
mió núm. B 59032 que passava per ui¿.
dels llocs perillosos que ofereix la car¬
retera dins la ciutat. La topada fou im¬
minent i l'esmentat jove ferit de grave¬
angic recte formen els carrers Jubara 1
Fermí Galatr, tenen d'esperar-se llarga
estona donant ocasió així de que es
converteixin caravanes automobilísti¬
ques que esperen Impacientment el pas
renegant de Calella i del que la fundà,
obsequiant mentrestant als veïns amb
desagradables concerts de clàxons í bo¬
cines.
Es hora doncs que toies les^parts per¬
judicades s'uneixin amb més intensitat
per enlairar una protesta convincent.
Per Calella no es perdrà ja que essent
els més afectats són els primers en ex-
clamar se. Podrem promptament elo¬
giar l'ocupació a l'assumpte als nostres
governanti? Encar que ho desitgem de
tot cor, pel que en ell hl va, dubtem,
però una vegada més de la realització
de la millora i tan-de-bò ens equivo-
quéísim.
Moralització de les platges—QonW'
nua l'Ajuntament de Calella treballant
per a que sia morall-zada la nostra
plaijf, prohibint el banyar-se amb
«slip» 0 amb trajos de bany baixats fins
a la cintura. A fi de que es pari aten¬
ció a la seva disposició ha resolt que
tots els Infractors que en aquestes con-
dictons es presentin al bany a la'porció
de platja compresa davant del Passeig
de Mar, seran denunciats pels agents de
l'Autoritat i sancionats amb el major
rigor.
Defunció.—prop passat dissabte,
dia 27, morí a Barcelona, la distingida
senyora Rita Nicolau Moren, vídua
del conegut fabricant calellenc senyor
Josep L'obet Guri, Transportades les
seves despulles mortals a la nostra ciu¬
tat, el d'umenge se efectuà l'enterra¬
ment a les cínctde la tarda, essent acom¬
panyada a la seva darfera estada per un
contingent de seguidors altament cres¬
cut i poques voltes Igualat, palesant
una vegada més l'aprecl que sent Ca¬
lella per la finada així com per la seva
família.
Tantost es sabé la fatal nova les fà¬
briques dels fills de ia senyora de Llo¬
bet, pararen a l'instant en senyal de dol
i a l'ésser sabuda pel poble fou en ex¬
trem sentit el seu traspàs, essent moHu
d'infinitat de comentaris de condol.
Ei vinent dissabte a l'església parro¬
quial es celebraran solemnes funerals
per l'etern descans de la seva ànima.
Dirigim des d'aquestes columnes el
nostre més sincer pèsam als fills de la
finada i a llur famíUa en general.
Vacances.—1%\ com era el desig de
la generalitat d'obrers, enguany i en l'a¬
venir es celebraran les vacances d'es'iu
durant ia setmana del 11 al 19 d'agost.
Ht estat molt celebrat l'acord pres pels
patrons i directius obrers, en celebrar¬
ies per aquesi temps ja que és el fidel
reflsxe de la voluntat dels treballadora
calellencs.
Futboleries. — L'equip local Calella
Sport Club està preparant el seu qua¬
dre de jugadors per a la propera tem¬
porada 1935-36 d'una faisó briilantíssi-
ms. A fi de proporcionar una major
¿óRSisieRCii 1 puienniíiiii a les seves
ratlles ha inscrit pel campionat que
s'apropa a valuosos elements de clubs
de primera categoria entre ells a Coro¬
mines, del C. D. Europa; Garnatxo, de
l'A. Horta; Mercader, del C. E. Malgrat,
etc., sense comptar d'altres que estan a
punt de signar la cartolina correspo¬
nent. Ademés cal constatar que han tor¬
nat a renovar llur fitxa els valuosos ele¬
ments del club local, Zamora, Miró,
Colomer, Arqué, Busquets, etc., fent
preveure tot a*xò que podrem repre¬
sentar un brillant paper a la primera
categoria Grup B que aquest any s'ha
confeccionat.
Oportunament i quan s'hsgln trami¬
tat tots els assumptes pendents es do¬
naran ja a conèixer en definitiva l'elenc
de jugadors del Calella S. C.
El temps.—Es un dels principals te¬
mes de! dia la durífsima calor que en
aquests darrers dies s'ha fet sentir. El
sol a picat de valent i el termòmetre
ens ha donat unes temperatures màxima
i mínima de 33 graus i 19 graus, res¬
pectivament.
Amb motiu d'aquesta calor els banya
es veuen concorregudíisims I la platja




Josep Abril, de FE. C. Mataroni>
guanyador del «Gran Premi Pesta
Major» de Mataró
L'Esport Ciclista Mataroní celebrà el
passat diumenge la seva anunciada cur¬
sa reservada a les categories de quartes
i principiants, aconseguint un sorollós
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Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-lBtere piiiioiiat di la FacDltat da Medlciaa - Metge da gflârdla da i'leipita! Ciliic. per oposlcid
: : Tocòleg de la Lluita contra la Mortalitat latautll I de l'issagiranca Materual : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326 ua
Dimarts, Dijous i Dissabtes de5 a 8 * cicion lui
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
tulL A les 0 del miií es donà la sortida
des del local social, controlats fins al
carrer de Mata, allneanl-se els corre¬
dors degndament i gaardant an minat
de silenci a la memòria del maltgoa-
nyat corredor Cepeda, mori en an acci¬
dent a la Volta a Françi. lot segait
prengaeren la sortida 27 corredors dels
32 inscrits, els qaais emprengaeren la
costa a Mata a pas lent, però en passar
per Sant Vicenç, Darba escapa origi¬
nant* se an escamot d'ans 10 corredors
qae emprengaeren la pajada a for! tren
arrtbant-se a portar an promlg de 37
qailòmeires per hora per algans deis
participants. Cn el cim de Coll de Po¬
llastre pasearen per aqaest ordre: An¬
toni Sànchf z, Darbra, Roare, Abril, I a
ans 35 segons. Comas, Ginebra, Jofre,
Ventara i altres; a la forta pendent fins
a Arenys, qaeda an escamot de 5 cor¬
redors a una velocitat extraordinària,
els quals passen per Arenys de Mar, se-
gaitf de poc per altre escamot de 7 cor¬
redors. En passar per Llavaneres pren¬
gaeren contacte els dos grups, formant-
se'n an de 12 corredors. Et pas per
Mataró el feren a gran velocitat, dispa-
lant-se la prima de <La Ciutat de Lon¬
dres, de 15 pessetes, qae éi guanyada
per Darbra. Al pas per Mataró abando¬
nen Comas. Gomez, Calvet, Homs i al¬
tres. La desgràcia persegueix a Salomó
el qaal davant l'Ateneu trenca la mà¬
quina, sense conseqüències, i tot segait
un espectador li deixa la seva màquina,
continuant. Les does voltes al Circuit
de Llevant es feren a pas de passeig, si
bé a la segona s'inicià una gran batalla,
arribant amb un sprint formidable noa
corredors, establint-se la classiicació
srgûent:














Et repartiment de premis s'efectuarà
demà dissabte de 4 a 7 de la tarda.
Esport Ciclista Mataroni es complau
en donar les més expressives gràcies a
tots els qae colaboraren al bon des¬
enrotllament de la corsa, industrials,
particulars, a l'Excm. Ajuntament, i de
manera especial al representant dels
automòbils «Chevrolet» i «Opel», se¬
nyor Mínguez, el qual posà a la seva
diiposlctó un magnifc cotxe guiat per
eli mateix, per tal de seguir totes les in¬
cidències d'iquesta cursa que constituf
an èxit pels organitzadors.—X.
ULLERES





Malgrat la seva aparent inectivifaf. a
la Sala del carrer de Sant Felicià del
conegut Kamaloff, hl ha animació iots
els dies, acaparant-la quasi per complert
la callara física. Els matins, a les 7, on
grup d'atletes bronzejats pel sol, fan una
sèrie d'exercicis moit útils, sola la di¬
recció de Josep Bertran. De les 10 a
la 1 són els petits els que efectuen la
seva cultura física, baix la direecció del
professor senyor Teixidó, i després van
a ta platja, sempre acompanyats d'a¬
quell. A la tarda, de 3 a 5 són les se¬
nyores les que es dediquen a la pràcti¬
ca de útils exercicis gimnàstics, dirigits
per la senyora de Teixidó.
I al vespre de 6 a 9 s'efectuen enire*
naments de boxa, prenent*hi part Ber¬
tran, Oimenez, Dhz, Escobar, Rancho,
Fraga, Recasens, Estruch, Canals, Pons,
Ribas i altres, en espera de la represa




Amb moliu de la fesla major de Sa¬
badell, l'indusiriosa ciutat del Vallès,
demà ■ la larda l'Ilnro «'hl detpl>çarà
per encarar se amb ei potent primer
equip del Juventus A. C.
Els jugadors que integraran l'equip
mataroni són els següenSs: Baró, Cor¬
dón, Xivlllé, López, Costa i Mauri. De¬
legat: Sr. Rosich.
Sortida del local social a les 4 de la
tarda.
Ping-Pong
Al local del Joventut
El prop'passai dimarts dia 30 tingué
lloc al local del Joventut un interessant
encontre entre el primer equip del Jo¬
ventut I una selecció del P. P. C. M. de
Unió de Cooperatives, resultant gua¬
nyador aquest darrer per 4 victòries a 1.
Morera Arora 2 1 • 1 7; 1 0 - 2 1; 2 1-
1 - 8.
Losa - Canal 2 1- 6; 1 5 - 2 1; 2 1 -
1 6.
Serra - Batlle 2 1 - 9; 2 1 -1 7.
Serra - Xlmenes 2 1 - 9; 2 1 - 1 7.
Després jugaren la parella Serra-Lo-
sa-Benito Arnau, 2 1 *• 8; 2 1 • 1 6.
M. Vallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Matar6-Tclëfoa 264
Hores de desoabç: De 10 a I ée 4
Dieeabiee, de 10 a I
Intervé sobscrlpcions a emiíiloas i
eompra-venda de valors. Cupoas, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llagi-










Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 2 d'agost de 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 761'-—761'
Temperatura: 28*2—28 5
Alt. reduïda: 757'9—756 8
















Estat del cel: MT — MT






De ia Societai IRIS (Melcior de Pa'
tau, 25): Oberta els dies feiners del dU
liuns al divendres, de 1 a 10 ée la nii;
dissabtes i dies festius de SaSdelvee
pre.
De la Societat A TENED {Meldot de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de ia nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
l dies festius, de 11 al del mati f de ü |
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
delaL·lib.rtat): Hores de lectura: Dtee
feiners, del dUluns al dissabte, de onee
a una del mati i de dos quarts de â a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
Deia SOCIETATMODERNA FRA¬
TERNITAT (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10





Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 Telèfon ZOO
Llegiu el
Diari de Mataró
Ahir, en el mercat provisional de
darrera La Providència, a l'hora de méi
animació, es produí un fort esglai per
haver-se desbocat el cavall del carro
d'un lleter. A no ésser per l'embi dd
lloc dels venedors de peix hauria ferit
a un bon nombre de persones. Ei carro
bolcà, la llet dels pols que conduïa el
carro vessà toia I el carreter anà a pa¬
rar sota el carro, amb tan bona sort,
que resultà ií'lèi.
—Tots els diumenges i festes, a le 7
del malí, surten del forn de la Confite¬
ria Barbosa els croissants, ensiamadet,
tortells, corones I altres pastes amb na¬
ta i crema. Provi'ls que molt li agrada¬
ran.
En la carretera de Françt, prop de
Caldetes, toparen shir al malí l'auto del
senyor Sans, esiluejanl d'aquella vila,
i un taxis d'ací Mataró que conduïa al
pagador de l'Energia Elèctrica amb una
isiretla-de^aàrdles^clvlis. De la topada
en resuUaren ambdós vehfcles aâSb des^
perfectes, sense que sortosament pren¬
gués mal cap dels ocupanli dels cotxes.
—SI no disposeu d una bona nevera
no podreu lenir els queviures ben con
servits.
Demaneu preus i condicions d'una
nevera marca «Pingüino» a ia Cartuja
de Sevilla gegur que no marxareu sen¬
se comprar-ne una.
En la reunió de dilluns que ve a la
Comissió d'Eixampla de l'AjuniamenP
serà estudiat el dictamen sobre Fafer
de l'obertura de les Rondes, en el que
afecta als terrenys del camp d'esports
de i'Iiuro S. C. que ha de desaparèixer
per a donar pas a la Ronda.
En principi s'ha arribat ja a una tn-
teliigèncla entre els propietaris del ter¬
reny I l'Ajuntameni, la qual serà refle-
xada en el dictamen esmentat per i t'es-
tndi de la Comissió. Podem afegir qae
l'Iluro S. C. hl cursat una insíància a
l'Ajuntament demanant que com a com¬
pensació de la pèrdua del camp li si¬
guin atorgades determinades conces¬
sions que facin possible anar de segui¬
da a la construcció d'un aitre camp
d'esporis sense lesionar els Inleressos
d'aquell Club que ha conquerit tants
glòria esportiva per la Ciutat. L'Ajanta-
ment, tenim entès que està molt ben
disposat atendre tals peticions fins
màxim que sigui possible i que ho per¬
metin les circumsiàncles econòmiques
del Municipi.
LOCAL CAFÈ
S'ofereix al públic, des d'avui, a
l'antic «Cafè Peninsalar».
Locals propis per a Penyes.
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Informació del dia
facilitada per íl*Aojada Pabra per coafmbaclee teleibaioaes
Btrcelona
S30 larda
Servei Meteorològic de Catalunya
Esta! del temps a Catalunya a lei
vull:
A les comarques de Qirona, Pla de
Bages, Penedès i Tarragona es regis¬
tren pluges i per la reata de Catalunya
el temps és molí variable, essent el cel
completament serè per la Ribagorçt,
Lleida I curs del Segre, amb ccl nuvo*
lós per la reala del país.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren alguns ruixats iempeslosos perles
comarques costaneres.
Temperatura màxima 34 graus a Se¬
rós, mínima al Port de la Bonaigua, 5
graus.
L'aquarterament de les forces
de guarnició a Catalunya
Aquest migdia s'ha reunit a la Oene*
ralliai la reunió convocada pel Gover¬
nador general de Catalunya, senyor
Pich i Pon, per a tractar de ¡'aquarte¬
rament de les forces que estan de guar¬
nició en les diferents poblacions de
Catalunya.
Ei senyor Pich té el projecte de cons¬
tituir una comissió per a cada una
de les ex províncies, per tal que estudiï
les necessitats de les diferents comar¬
ques. Els acords d'aquestes comissions
una vegada h^gin estat aprovats pel
Govern de U República seran obliga¬
toris.
Cl senyor Pich pensa donar una gran
activitat a aquest assumpte; dilluns vi¬
nent es reuniran els representants de
Olrona, dimarts els de Lleida, dimecres
els de Tarragona 1 dijous els de Barce¬
lona.
Mobles nous a l'Audiència
Per encàrrec del conseller de Justícia
senyor de Prat, ha estat a i'Audiéncia
un moblista per tal de fer un pressu¬
post per a la construcció de mobles
nous per al Palau de justícia.
€1 peix passat
Una famí ia que viu a l'Arc del Tea¬
tre sofreix una intoxicació per haver
menjat peix en males condiclonf.
Ef fan invesiigacions per averiguar
qui fou el que vengué el peix.
¡Voleu ésser rics!
Compreu a la
LOTERIA DE LA SORT
Estanc de ia Plaça
En el sorteig del 1d'agost ha donat en premis
els següents números, premiats amb
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Aquest migdia el conseller de Go¬
vernació no ha rebut els periodistes per
estar reunit amb el conseller d'Econo¬
mia.
El seu secretari els ha dit que no te¬




«La Gaceta» pabllca ela següents de¬
cretí:
Concedint la creu de San Hermene¬
gildo ai general de Brigada don Josep
M ñija.
Nomenant ai general de Brigada don
Emili Mola, per al càrrec de cap de ta
clrcnmacrlpció oriental del Marroc.
Nomenant comandant tnllliar de les i
Balears al genera! de Divisió senyor
Maique'et.
Auforl-zânt al Govern per a que per
^^Banco Urqu^o Cataláio**
Domicili social: Pelal, tZ-Barcelooa Capital 25.000.008 pessetes Apartat de Correos. 845-TelètoD t64iiO
Direccions telegràfica I telefònica: CATURQUIJG - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGCNCI£S I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelió, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dtüomiaaeíó Cmaa CtmtrmI Captími
«Banco Urquljo»
«Banco Urquijo Catalan» ....
«Banco Urquljo Vazcongado» . . .
«Banco Urquljo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Espafia» . . .
«Banco Minero Indusiriat de Asturias»
«Banco Mercantil de Tarragona . .
Li nostra extensaa organi<zició bancària compta amb Filials,/Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
Midrld . . . . Ptes, 100.000 000
Barcelona . . ■ * 25.COO.000
Bilbao . . . > 20000.000
San Sebastián . * 20.000.000
Salamanca . . > 10.000.000
Gijón.... , » 10 000.000
Tarragona . . * 3.000.000
uncu DE UTUt: Unet ib Fnueu laili i - lartat, a.' S - Taita r 81 TOt
Bi mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Bstabliment bancari més
anllc de ia localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca I Borsa, tals com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències I girs sobre totes les poblacions de la Peninsula
I de l'estranger, etc, etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matí i de 3 a^S tarda : Dissabtes: de 9 a 1
decret acordat en Consell de Ministres
reorganiízl els diferents serveis de cada
un dels Departaments ministerials.
S'ls tarda
El Cap del Govern
Ei Cap del Govern ha passat tot el
matí al seu despatx de la Presidència el
qual ha abandonat a tres quarts de
dues.
A ia sortida ha dit ala informadors
que no tenia notícies per a comunicar.
Els informadors li han preguntat si
abans del Consell anunciat per a dijous
de ia setmana entrant es tornaria a re¬
unir la Ponència encarregada de i'estu-
di de l'aplicació de ta Llei de Restric¬
cions.
Ei senyor Lerroux ha contestat que
cada un dels membres de la Ponència
treballava per separat en la tasca enco-
menada i que havien convingut que si
un d'etis necesaltiva dels altres per a
fer ona consulta o canvi d'impressions
es reunirien sempre que fos preefs.
El president del Consell ha comuni¬
cat que demà marxarà en avió a Galí¬
cia, i ha acabat dient que aquesta tarda
no aniria a San Rafael sinó que es que¬
di? à a !i Presidència.
i El ministre de Governació
Ei senyor Pórtela en rebre els perio¬
distes ha dit que estava molt satisfet del
desenroíüament de ia jornada d'ahir la




El senyor Dailde ha manifestat que
havia llegit unes informacions relatives
a la construcció d'escoles a València i
en contestació a ço que diuen els disria
ha dit que e'l obrava amb tota impar-
ciaiilat.
Després hi dit que s'havia reunit
amb li janla orginilzadora de i'home-
natge a Lope de Vega per a tractar de
les festes. Les funcions teatrals no han
quedat encara determinades, però es
pot avançar que seran muntats quatre
taulats per a fer* hi repreientacions, ul¬
tra les que es faran a ia plaça de braus
I en altres locals públics.
També prendran part a les festes di¬





GINEBRA, 2.-A la tensió d'ahir, ht
seguit aquest matí un sentiment de ma¬
jor optimisme per qnè ara es creo que
molt aviat sorgirà un acord.
Ets italians es mostren favorabiei a
la proposicio de que el cinquè àrbitre
sigui Max Hober que fou president de!
Tribunal de La Laya. La data de la
propera reunió del Consell no s'ha fi¬
xat encara.
MILÀ, 2. — Un article que publica
«Popolo d'Ilaiia» i que sl no està escrit
pel mateix Mussolini quan menys està
inspirat per ell, contesta al discurs pro¬
nunciat ahir per Sir Hoare en la Cam¬
bra dels Comnns.
Li qüestió abissínia, diu, juga el pa¬
per de pedra de toc no solament per al
patriotisme italià sinó també per a l'a¬
mistat 0 enemistat d'altres nacions.
Podem dir, escriu, quines nacions
observen ona actitud correcte respecte
a Itàlia i quines altres nacions són hos¬
tils i deslleials. Serem amics solament
amb les nacions que htgln demostrat
de fet que són amigues d'itàlta.
Tempestats de neu
BUENOS AIRES, 2.—Segons notí¬
cies de San Antonio de los Cobres, als
Andes de! nord argentí, les violentes
tempestats de neu que açoien les altes
regions, han sepultat a quatre nois af¬
ilant alguns pobles per i on han sortit
expedicions de socors.
L'espanyol Ara fa matx nui amb el
portuguès Rodrigues
LISBOA, 2. —- El boxidor espanyol
Ignasi Ara ha fet matx nu! amb el por¬
tuguès Antoni Rodrigues. L'encontre
tingué lloc a les «Arenas de Campo Pe¬
queño» i en presència d'uns 12.000 es¬
pectadors.
Secció financierii
Ceilixacitai da Bartil·iadal dia d'ivul
facilitadii pal ttrrader da Cemerf
aquiita p!i|i, M, fallmaler—Helas, Id
•ORSâ
DiYBSBS iSTRASiSiRIS
fraati Iras. . . • .
ialsisi .....
Illarii ail.... .
Atrai. . . * I . .












Celeatal . . . . .
Hlaii Ril . . . .
fiapieiilBS....
Gss E. ..... I
Chades......
Tramvies erdiuaris. .
Dure-^elguera . . .
Aadaloses
Does.......
Filipines . . . . .
































DIsiibfe: Ls Invenció del cos de Sent
E lleve, prolomàrllr.
QUARANTA HORES
Demi acibirtn a l'esgléfia de! Sani
Hoipital, per D." Sempronlana Riera.
Basilica parroquial de Sania Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
tes 11. Al maff, a les 6'30, trisagi; a les
7, meditació; a les 7*30, mes del París¬
sim Cor de Maria; a les 9, missa con-
taal cantada. Al vespre, a les 7'15, ro¬
sari, visita al Santíssim i solemne nove¬
na a les Santes.
Demà al vespre, a les 8'15, Felicitació
Sabbatins 1 visita eipiritail a la Mare
de Déa de Montserra'.
Parròquia de SantJoan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja bora, des de dos qnarts de 7 fins a
les 9. Durant la primera, meditació.
El Mes de! Carme es practica ca¬
da dia a les 8, amb missa i esercici i al
vespre, a dos qnarts de 8, amb res del
Sant Rosari i exercici. Al vespre, nove¬
na a Santa Anna.
Demà, a nn qnart de 8 del vespre.
Corona Carmelitana. Confessions dc-
rant la veeprada.
Sufragi
L'Associació de Filles de Maria i Te¬
resa de Jeiüs de la parroquial Basílica
de Santa Maria, demà a les vnit farà ce¬
lebrar ona missa amb ofertori per la !
sòcia senyoreta Magdalena Castellà (a.
C. s.
m Demà, di88ab!e, capvnitada de la I
Festa de les Sintes Juliana i Sem-
proniana, a les onze, l'Adminlsírtció de
les Santes farà celebrar nna missa, a
l'Altar Major de la Basílica de Santa Ma¬
ria, en sofragi [del [Rnd. Mn. Joan Bus¬
qué i Junoy, Pvre., Capellà Pro!ector;de
> t'Associació de Devots de les Santes Ju¬
liana i Sempronlana. (A. C. S.)
Durant la celebració de la missa es
resarà la Visita Espiritual a les Santes.
Anuncis Oficials
EDICTE
Baltasar Roca Auguet, Recaptador de
Contribucions i impostos de i'Estat
d'aquest terme municipal.
Faig avinent: Que la cobran ça del
tercer trimestre de l'any 1935 pel con¬
cepte d'industrial. Utilitats, Transports,
Susiitutiu, tindrà lloc els dies primer
d'agost al deu de setembre i a l'efecte
esmentat d'acord amb l'autoritat local,
se situarà la recaptació al carrer Fer¬
min Oa áa, 273, des de les nou a la una
en cada un dels dies anteriorment as¬
senyalats.
i, per tal que arribi a coneixement de
tòts els interessats i no hagin de sofrir
els recàrrecs previstos per i'Estalut de
recaptació en el procedimeni d'apremi,
són requerits tols els contribuents per
mitjà del present Edicte, per a que rea-
li zin el pagament de llurs respectives
quotes en ei (ermini assenyalat durant
el qual eia hi serà lliurat pel recaptador
que subscriu, l'oporlií rebut del taló;
havent de conservar el susdit rebut com
a únic document fefaent i reconegut per
a acreditar el pagament.
Mataró, 31 de juliol del 1935. — El
Recaptador, Baltasar Roca. — Publl-
qòi's i Exi's en els llocs de costum de la
localitat. — L'Alcalde, J. M. Pradera i
Pujol,
IflMirnanta Míncnrc. — lintoré





Compra-venda de finques, rúsieguer
i urbanes, establiments mercantils, i al¬
tres operacions similars, relacionadet<
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé¬
dé 12 a 2 o de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues dé
queviures i solars, tan a Mataró com m
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago-
Rusiñol, 1 Hivana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, 1^
Fermí Oalaa, 2 Sant Antoni, 3 Lepante
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güelies, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet,
Wifredo, 2 iiern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cubs, 3-
Francesc Mtcia, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a molí bon preo
i moltes d'elles clau en mà.
Serietat I reserva en totes les opera¬
cions
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Te èfon 429.
■I ' ■
NO OBLIDIN QUE SÓN
sis roiums de ijue es compon un eiemplar tl^
mn ifií in
(Ballly-Baiiilàr.—Riera)
üadgt dsl Ccmerç, Indústria. Profetsisnt, ali.
d'Espanya i Posssssiont
Un.s 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - Indaxs
Secció Extrangera
e petit Olrsctor! Universal
Pr.u d'un exemplar complert»
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanta)
Í$i voi anunciar eücaçmeni,.
anuncïi en aquesi Anuari I
Inuarics Baillj-Baiiiiere j Riera Reunidos, S. I,.
Enric Gi-aradcs, 86 y 88 — BARCELONA
Venc baix
clau en m fe, en bon esta', bon punt i
molt bon preo. Tricfe direcle.





plssarrlns, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-




GANGA a Sani Anionf de Vllamafor
En aqueix pintoresc poble, peu de la carretera,
estic acabant de construir casa amb hort, etc.





Mataró ! la Costa
Josep Andreu
Bar Colon - Davant de l'Esfacfó - Telèfon 72
é
Abonem de
per els aparells dolents
Útils O inútils
Informis, sense compromís, de la manera de
obtenir aquest diner, emportant-se, en cambi, un
cTaquests cuatre modernissims receptors.
Novíssim receptor "super Ocfodo", gran obasfi selectivitat, per a ondes curtes I llargues.
Modernfsslm receptor "super ocfodo", extra¬
ordinaria selecti¬






de qualitat irreprotxable, protegits per la
garantia PHILIPS gratuita
de dos anys î mig,












aquesto com-*<7uests receptors captaròn lo emis.soro Na-
íionol. Mod rid, que radiarà amb ondo llarga ponyO.
Ultromodern receptor de "tota ondo


















Amàlia, 38 - Telèfon 261
Mataró
Fâcllilats de ptgtmeai - T
lier de reptrtcló d'aparel
de totes marques - Llogui
d'Instal'lacfóui radlofòàlqui
per a grana ictes públics.
